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SUMMARY
HirokoKOBAYASHI:
ThestoryofToreyHayden'snon-fictionnovel“JUSTANOTHERKID”showsusabeautifulwomannamed
Ladbrookewhowasabusedfromheralcoholicmotherandbecameanadultchildcarriedonhermother'salcohol
intoxication.
BecauseofLadbrooke'smother'sabusetoher,shecouldnotraiseherownautisticdaughter.Ladbrookhad
beenlivedindespairandspenteverydaydrinking.“JUSTanotherkid”meansthisbeautifuladultwomanLadbrook.
ThispaperaimstoconsiderhowTorey'sclass'educationof享habilitation匡savedtheadultchildLadbrookfrom
herchainoftroublescausedheralcoholintoxicationandhowtocutofherchainofchildabuse.
(UyoGakuenColege)
EducationofHabilitationon“JUSTANOTHERKID”
－AStudyHowtoCutOftheChainofChildAbuse－
